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平和心 田赖氏宗族的发展及 向 台湾移 民
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生于元成宗大德二年 ( 12 9 8 年 )
,
卒于明太祖洪武九






































































































































不计在 内 ) ; 二房景禄生 3 子
5 孙 13 曾孙 (三子德华移居粗坑
,
不计在 内 ) ; 三房
景文生 1 子 4 孙 9 曾孙 ; 四房景贤生 1子 1 孙 4 曾孙
。







第 7 世共 17 丁
,
第 8 世共 287 丁
,
第 9 世
共 3 7 7 丁
,
































































































居住调查点心 田村各 自然村居的 卜
隆后裔
,




































































至今 已传 2 7 世
,
分居 180 个 自然村
,
共















14 82 人 ; 二房分居 10 9 个 自然村
,
共 4 0 10
户
,





人 ; 四房分居 59 自然村
,
共 2 03 户
,























三房 4 世赖清于明永乐九年 ( 1 4 1 1 年 )


















































































































赖 志郎 5 人 为太学
生
。
另有 1 3 世赖勋
,






































































































































参政官员和大学专科 以上毕业生 20 多人
,









































景贤及 3 世 8 人
、








其中第二次重修是 在乾隆五十年 ( 1 785 年 )
,
到







































然后 由台湾 13 位宗亲共捐新台币 121 万
元 (折合人 民 币 30
.





19 9 1 年兴工
,
19 9 2 年 1 1 月 2 3 日 (阴历 1 0 月 2 9 日)
举行落成庆典三天
,


































































































































































































大宗 卜隆有 30 亩公田
,





























































宋代名流欧 阳修 ( 1 007 一 10 72
年 )
、
名宦胡侄 ( 1 10 2一 1 180 年 ) 都曾为赖 氏族谱作
过序
,
并编 过 《松 阳郡赖氏总 系廿 七 房历代族谱 》
(莆 田方鼎 作序 )
。
康熙 四年 ( 16 65 年 )
、
乾隆 三年
( 17 3 8 年 )
、
乾隆三十一年 ( 17 66 年 )
、
乾 l逢五十三年


























为联 络本族海 内外宗 亲都起了一定 的作用
。





谱中也都追溯到 心田 各房 的世
系
。






















年编成 (心田赖氏渊源志》 (共 20 0 页 )
,
整理出心 田












同开展 祭祖 (包括祭 祖祠
、






































































































































































































































12 世赖 福富 之妻杨 氏随 子赖玩 生 ( 17 1 一 1 786
年 )
、
赖利生 ( ? 一 1 7 9 1 年 ) 于康熙末年迁居今 台中
市北屯区
。
12 世赖新之妻周 氏 ( 170 8一 1 7 8 8 年 ) 同子赖丹
( 1 7 2 3一 1 805 年 )
、
赖 焰 ( 17 2 9一 1 7 8 7 年 )
、
赖 田
























13 世 赖振旺 ( 1 7 5 2一 1834 年 ) 于乾隆四十三年












1 3 世赖 日墨 (纯朴 ) 妻林陶娘 ( 16 8 8一 1 7 62 年 )





























1 4 世赖谈 ( 1 726 一 1 8 10 年 ) 于乾隆初迁居今台
中市北屯
。
14 世赖立道 ( 17 49 一 1 80 年 ) 于乾隆 中叶迁居
今台中市北屯
。
1 4 世赖 宽 ( 1 754 一 1 8 10 年 ) 于乾隆末年迁居今
台中市北屯
。




14 世赖继明于乾隆四十六年 ( 17 81 年 ) 迁台
。
14 世赖文 昭 ( 17 2 5一 17 8 0 年 )
、
赖世奇 ( 1 7 0 9一
17 48 年 ) 于乾隆初迁台
。








































































16 世赖明善 ( 17 5 4一 1 8 0 7 年 )
、
赖明耀 ( 1 7 6 3一
18 3 8 年 )
、





















间渡台者超过 10 0 人
,































































































































19 56 年户 口 调查资料抽样统计
,
台中市人 口 2 4 8 0 12
人
,
赖姓占 17 4 6 7 人
,
约 占总人 口 7 %
,
原居台湾人
































人 口 计 363 36 人
,









高居第 3 位 ; 北 区人 口计 4 2 6%
人
,








高居第 2 位 ; 南屯 区人 口计 1 5 78 人
,





























































































































产数十万成为 台中赖 氏之 巨族
。



































































































有 1 世 赖锭 之子
、
12 世 赖仕 荣
、








据 1 956 年 户 口 调 查资料统计
,
大村人 口
2 12 96 人
,
赖氏 占 9 4 6 6 人
,
















19 5 6 年古 坑 人 口 33 2 0 0 人
,









赖朴及 赖挺 子孙 已发展到 2 3
代
,
21 代至 2 3 代人 丁各有 200 人左 右
,
约有 50 0 多
人口
,







分居今台中市赖膺 里等 17 个村庄 的心 田赖氏移
民及其后代
,




月十五 日 ) 前
,








































鼓楼等 巧 项 工程
。





































积 6 7 2 平方米
。
19 85 年 以后已有多批台湾宗亲回祖籍
心田渴祖祠 (赖氏家庙 ) 和祖宫 (心 田宫 )
。
并有台




1 99 2 年 1 月举行落成庆典时
,
以赖诚吉为团长率




















































l[ 」仁2」 〔3」 《心 田 赖氏 渊源 志》
,
心 田 赖 氏渊源 志编委会
,
19 94 年
。
[4 」台湾 <赖氏大族谱》
,
赖国民主编
,
19 6 年
。
(作者单位
:
厦门大学台湾研究所 )
